Casa Olegário - Coworking e Mini-cafeteria by Rocha, Natalia Rabelo
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SANFONADA (4 FOLHAS) + FIXA
MATERIAL
ACM RIPADO
P02 90 x 260 04 CORRER AUTOM. (1 FOLHA)
P03 80 x 260 06
P04 90 x 260 01
P05 (4x197,5) x 260 01




150 x 150 x 110







J02 300 x 150 x 110 04 VIDRO TEMPERADO
J03 400 x 150 x 110 02
J04 200 x 150 x 110 01
J05 35 x 100 x 160 01 BASCULANTE
J06 120 x 100 x 160 02 MAXIM AR DUPL0 ALUMÍNIO + VIDRO
J07















150 x 150 x 110 01
PORTAS
JANELAS
P07 80 x 240 02
P08 80 x 260 01
P09
P10 170 x 260 01 SANFONADA (4 FOLHAS)

















CORRER EMBUTIDA (1 FOLHA)
2 FOLHAS FIXAS E 2 CORRER
ABRIR (1 FOLHA)
ABRIR (1 FOLHA) FIXADA EM DIVISÓRIA











80 x 210 02 ABRIR (1 FOLHA) I.S.M., I.S.F CAFETERIALAMBRI ALUMÍNIO 
CANTO DA TOSCANA - CORAL
ALUMÍNIO BRANCO 
ACM LISO BRANCO
CORRER (3 FOLHAS MÓVEIS)




VIDRO TEMPERADO INCOLORCORRER (3 FOLHAS MÓVEIS)
INCOLORVIDRO TEMPERADO
J09 SALA REUNIÕES150 x 150 x 110 VIDRO TEMPERADO INCOLOR
CORRER (3 FOLHAS ) + PERS. INTEGRADA
01
J10 300 x 150 x 110 01 VIDRO TEMPERADO
J11 400 x 150 x 110 01
SALA  MULTIUSOINCOLOR
VIDRO TEMPERADO SALA  MULTIUSOINCOLOR
CORRER (3 FOLHAS ) + PERS. INTEGRADA
CORRER (3 FOLHAS ) + PERS. INTEGRADA
ALUMÍNIO
KIT BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO - MARCA MOVER ACESSIBILIDADE
BACIA CONVECIONAL LINHA CARRARA DECA P.6017
VÁLVULA DE DESCARGA SENSORIZADA ECO - INOX 90.490 - DRACO
LAVATÓRIO IZY DECA L.1517 - BRANCO
CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA L.37
TORNEIRA EMBUTIDA DE PAREDE COM SENSOR BIVOLT PARA LAVATÓRIO DECALUX - DECA
1780.C
CUBA DE SOBREPOR - COBRE MARTELADA C/ VÁLVULA - COBRE LUX -AL392 - 38cm
TORNEIRA SLIM - COBRE ACABAMENTO LISO - COBRE LUX -AL324
DISPENSADOR ELETRÔNICO PARA SABÃO LIQUIDO CROMADO - DECALUX - DECA 2016.C
DISPENSER (TOALHEIRO) ELETRÔNICO PARA TOALHA DE PAPEL EM ROLO - LINHA ELISA
BRANCO E FUMÊ - TRILHA - 13230
DISPENSER AUTOMÁTICO PARA ÁLCOOL GEL BRAKEY - LINHA JAZZ - CA-1205
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - MELHORAMENTOS - 70080 -BRANCO
TANQUE MÉDIO LOUÇA - 40 LITROS - DECA TQ.03.17
TORNEIRA DE PAREDE C/ AREJADOR - DECA - IZY -1159.C37
CUBA LÍNEA FRANKE -60x40 CM - EMBUTIR - AÇO INOX FOSCO
MISTURADOR DE MESA PARA COZINHA - DECA -FAST -1256.C59
ITEM


















I.S.M. E  I.S.F
I.S.M. E  I.S.F
I.S.M. E  I.S.F
I.S.M. E  I.S.F
LAVABO
LAVABO, I.S.M. E  I.S.F
ÁREA EXTERNA CAFETERIA
ÁREA EXTERNA CAFETERIA
LAVABO, I.S.M. E  I.S.F Á. EXT.CAF.
LAVABO, I.S.M. E  I.S.F
DML

























LEGENDA DISTANCIAMENTO / CUIDADOS
LOCAR CENTRO DO CÍRCULO
COM RAIO DE 100cm NO MEIO
DAMESA DE TRABALHO OU NO
ASSENTO, CASO NÃO HAJA
MESA
PONTOS COM DISPENSER
AUTOMÁTICO DE ÁLCOOL GEL
PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
PISO
2. PISO EXISTENTE - TÁBUA CORRIDA/ASSOALHO - PEROBINHA - A SER RESTAURADO
1. PISO DRENANTE TECNOGRAN 20 x 20 - COR CINZA NATURAL - DC 1840
3. PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS - HD 1000 - REVESTIDO POR PISO VINÍLICO - DURAFLOOR  
6. PORCELANATO PORTOBELLO NATURAL REFITICADO - COR CITY CEMENT - 90 x 90 
5. CIMENTO QUEIMADO RESINADO - COR OCRE DALLE PIAGGE  
4. PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS - HD 1000 - REVESTIDO POR PORCELANATO PORTOBELLO  
PAREDE
1. PINTURA MANTA LÍQUIDA PROTEÇÃO SOL E CHUVA  - CORAL - MATTE - COR BRANCO CRU
4. PINTURA TINTA DECORA ACRÍLICO PREMIUM MATTE - CORAL - COR BRANCO GELO 
2. RIPADO DE ALUMÍNIO - ESQUADRIMAX ALUMÍNIO - PERFIL EFEITO MADEIRADO
3. PINTURA TINTA RENDE MUITO - CORAL - FOSCO - COR NÉVOA (FUNDO PARA PINTURA DE MURAL COM TINTA BRANCA)
5. PINTURA TINTA PROTEÇÃO SOL E CHUVA ACRÍLICO TOTAL - CORAL - FOSCO - COR CANTO DA TOSCANA
TETO
1. FORRO EXISTENTE PAULISTA LAMBRI - BRANCO NEVE - A SER RESTAURADO
7. PISO VINÍLICO - DURAFLOOR LINHA INOVA - COR LONDRES - 91,4 x 91,4
2. TELHADO EXISTENTE SEM FORRO
3. FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS - NAVI BRANCO - ESP=15 mm
4. COBERTURA ZETAFLEX AEROTETO COR BRILLIANT WHITE 
5. LAJE EM CONCRETO - PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE
6. PINTURA TINTA ACRÍLICA PROTEÇÃO TOTAL EXTERNO - SUVINIL - ACABAMENTO FOSCO - MANTRA 
7. MURO COM TIJOLO APARENTE EXISTENTE / COMPLEMENTO 
 LINHA INOVA - COR LONDRES - 91,4 x 91,4 - H = 28
NATURAL RETIFICADO - COR CITY CEMENT - 90 x 90 H = 40/58/59/60/68
8. PINTURA TINTA ACRÍLICA CORAL - ACABAMENTO FOSCO - BRANCO CRU
DESCRIÇÃO DO PROJETO





DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA BAIXA, PLANTA LAYOUT DISTANC.
QUADROS E LEGENDAS
























































































































































































































BANCO A SER DETALHADO









































































































































































































DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA LAYOUT MOBILIÁRIO E INDICAÇÕES
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FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLASFORRO EXISTENTE - LAMBRI DE MADEIRAFORRO EXISTENTE - LAMBRI DE MADEIRAFORRO EXISTENTE - LAMBRI DE MADEIRAFORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS
+0,60












ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ




























































































































HUNTER DOUGLAS FORRO EXISTENTE - LAMBRI DE MADEIRA











ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ







































































































































































FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS
ELEMENTO VAZADO


































































































PAREDE DRYWALL A CONSTRUIR









DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA DEMOLIR - CONSTRUIR E CORTES






1000x750mmCasa Olegário - Coworking e Mini-cafeteria - Pranchas -  Natalia Rabelo Rocha.dwg
26/12/2020 28/12/2020
LOUNGE ÁREA EXTERNA - CAFETERIA
CAFETERIA
LOUNGE ÁREA EXTERNA - CAFETERIA
ÁREA EXTERNA - CAFETERIA
ESPAÇO LIVRE
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(CABO DE REDE E PONTO ELÉTRICO)
TELEFONE MÉDIO
1,00
PONTO PARA TV ALTO
(ANTENA, PONTO ELÉTRICO E INTERNET)
1,30
FILTRO DE ÁGUA




TOMADA NO PISO PONTO NO PISO
INTERFONE













LUMINÁRIA DE EMBUTIR 120x15
ENTRADA, LAVABO,
SALA COLETIVA
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 40X40
PROJETOR DE PISO EMBUTIDO PEQUENO







PENDENTE LINEA LED INTERPAM
C=1145mm
RECEPÇÃO E SALA PRIVATIVA
02





SPOT DE SOBREPOR 30x30
LUMINÁRIA PENDENTE MINIMAL RETANGULAR LINHA SLIM LED
100x3000 cm - COR BRANCA
01
SALA COLETIVA FIXA
CONJUNTO DE TRILHOS ELETRIFICADOS COR BRANCA
09
SALA MULTIUSO, CIRCULAÇÃO





PENDENTE DORSAL - ÓLUS ILUMINAÇÃO - PRETO
SALA PRIVATIVA
01
LUMINÁRIA DE MESA - ABAJUR HARRY - LALAMPI
SALA COMPARTILHADA
02




CONJUNTO PENDENTES EM FIBRA NATURAL CASA TRES CHIC
VARAL DE LÂMPADAS STRING LIGHT 5 METROS
 IP65 BIVOLT PRETO
ÁREA LIVRE CAFETERIA05
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15 60 60 106.5 76.576.5




























































FORRO EXISTENTE À RESTAURAR -
LAMBRI DE MADEIRA - BRANCO NEVE
H=295cm
FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS






DET. ILUM. E VENT. ZENITAL
1/25ESC.: _________
DESCRIÇÃO DO PROJETO





DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA DE FORRO LUMINOTÉCNICO
E PONTOS ELÉTRICOS
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PISO DRENANTE TECNOGRAN 20 x 20 - COR CINZA NATURAL - DC 1840
PISO EXISTENTE - TÁBUA CORRIDA/ASSOALHO - PEROBINHA - A RESTAURAR
PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS - HD 1000 - REVESTIDO POR PISO VINÍLICO  
 DURAFLOOR LINHA INOVA - COR LONDRES - 91,4 x 91,4 - H = 28
PE
PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS - HD 1000 - REVESTIDO POR PORCELANATO 
PORTOBELO NATURAL RETIFICADO - COR CITY CEMENT - 90 x 90 H = 40/58/59/60/68
PH
CQ
CIMENTO QUEIMADO RESINADO - COR OCRE DALLE PIAGGE  
PORCELANATO PORTOBELLO NATURAL REFITICADO - COR CITY CEMENT - 90 x 90 
PO





BASE REVESTIDA E RODAPÉ EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=15
BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
BANCADA EM CIMENTO - RESINA
BC
BANCO FIXO EM CIMENTO
PO
RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO PORTOBELLO NATURAL REFITICADO - COR CITY CEMENT - H=15 cm
MD
RODAPÉ MAXX M-02 70 - DURAFLOOR - POLIESTIRENO - 18 x 70 x 2100mm  - COR BRANCO
-0,01
I.S. ACESSÍVEL


















ARREMATE PERFIL LAMINADO POLIDO
MESMO REVESTIMENTO DO PISO
RODAPÉ EMBUTIDO
DET. 07 - RODAPÉ PORCELANATO/GRANITO
1/5ESC.: _________













































































































































TORNEIRA DE PAREDE COM


































































































































































































DECALUX - DECA 1780.C
CORRE






































































































































VISTA 2 - COM PORTAS
1/25ESC.: _________

























































































RESUMO LAVABO E I.S.
METAIS E LOUÇAS:
02 BACIAS - CONVENCIONAIS LINHA CARRARA DECA -  COR BRANCA
02 LAVATÓRIOS LINHA IZY DECA - COR BRANCA - L.1517
02 VÁLVULAS DE DESCARGA SENSORIZADA ECO - INOX 90.490 - DRACO
01 CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA L.37 - COR BRANCA
03 TORNEIRAS DE PAREDE COM SENSOR BIVOLT PARA LAVATÓRIO -  DECALUX - DECA
1780.C
03 DISPENSADORES ELETRÔNICOS PARA SABÃO LÍQUIDO - CROMADO - DECALUX - DECA
2016.C
03 DISPENSADORES (TOALHEIROS) ELETRÔNICOS PARA TOALHA DE PAPEL EM ROLO -
LINHA ELISA BRANCO E FUMÊ - TRILHA- 13230
01 DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA ÁLCOOL GEL - BRAKEY - LINHA JAZZ - CA-1205
02 DISPENSADORES P/ PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO - MELHORAMENTOS - 70080 -
COR BRANCA
2 KITS DE BARRAS ACESSÍVEIS EM ALUMÍNIO- MOVER ACESSIBILIDADE - COR BRANCA
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO CRÚ - CORAL -
PARA PINTURA DE MURAL ARTÍSTICO
PORTA DE ABRIR EM FÓRMICA COR BRANCA




QUANTITATIVOS REVESTIMENTOS (sem acréscimo de 10%):
PM






PLAFON DE EMBUTIR 30x30 BRANCO






ESPELHO - EIXO 200cm - TAMANHO 125x72 -
REQUADRO EM ALUMÍNIO PRETO 2cm
PISO ELEVADO HUNTER DOUGLAS - HD 1000 - REVESTIDO POR PORCELANATO 
PORTOBELO NATURAL RETIFICADO - COR CITY CEMENT - 90 x 90
REVESTIMENTO PORTOBELLO LINHA COLOR MARKET - COR
BORGOGNA MATE 6,5x23 ATÉ H=180cm
PO
01
PLAFON DE EMBUTIR 120x15 BRANCO
(TEMPERATURA DE COR: 6500K)
LÂMPADA
LED
FORRO MINERAL - HUNTER DOUGLAS




























































DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
E DETALHAMENTO LAVABO E I.S.


































































































DESIGN DE INTERIORES CORPORATIVO
CASA OLEGÁRIO
COWORKING E MINI CAFETERIA
AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, 507 - BAIRRO BATUQUE
MONTE CARMELO - MG
PLANTA TRATADA E IMAGENS




















SALA MULTIUSO SALA MULTIUSO
SALA COLETIVASALA COLETIVA
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